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ПРЕДПРИЯТИЕ, АВТОМОБИЛЬ, АГРЕГАТНЫЙ УЧАСТОК, СТЕНД, 
РЕДУКТОР, ДЕТАЛИРОВКА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
 
Объектом разработки является реконструкция Республиканского 
унитарного производственного предприятия "ГРАНИТ", г. Микашевичи  
На основании собранных в ходе преддипломной практики данных 
проанализированы технико-экономические показатели предприятия и 
определили число автомобилей по данным прогнозируемого грузооборота. 
Произведен технологический расчет предприятия, результате которого 
определена трудоемкость работ по выполнению ТО и ТР подвижного состава, 
определена численность рабочих, число рабочих постов и площади зон и 
участков.   
Детально разработан агрегатный участок с применением современного 
оборудования. 
 Разработана технологическая карта на разборку и сборку редуктора 
заднего моста автомобиля БелАЗ-7555Е. 
Произведена модернизация стенда для разборки редуктора заднего моста 
БелАЗ-7555Е. 
 Дана экономическая оценка проектных решений. 
 Элементом новизны является модернизация стенда для разборки 
редуктора заднего моста БелАЗ-7555Е. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
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